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De ilusiones vive el po-
bre s e ñ o r 
«El hombre que se sacrifica 
por la idea» nos dedica unas 
frases «galantes y correctas» 
como suyas, a las qae no con-
testaríamos si no fuera porque 
aprendiendo de otros viejos po-
líticos locales, quiere encarnar 
en su «muy alta y respetabilísi-
ma personalidad todo el socia-
lismo local». 
Afortunadamente no es así; 
en el partido socialista hay hom-
bres muy buenos, bastante cul-
tos y sobre todo de buena vo-
luntud, que no han cometido 
más error que haberlo seguido, 
si bien constantemente los he-
mos oído protestar de su actua-
ción, de suj nula formalidad y 
sobre todo, de que habla y 
obra en nombre de un partido 
tan sumamente democrático co-
mo~el socialista, sin contar para 
nada con los que decía repre-
sentar. 
Y un día es un significado 
socialista el que le sale al en-
cuentro, le llama la atención so-
bre los procedimieatosjque si-
gue en un buen artícul o que t i -
rios y troyanos elogian y que 
le vale una contestación «suis 
géneris del hombre que se sa-
crifica por la idea». 
Otro día es un concejal de su 
partido el que desde el órgano 
oficial trata, como se merecen, 
a los que siguen las predicacio-
nes de su compañero, y todos 
los días son la mayor parte de 
los afiliados los que no están 
conformes con sus predicacio-
nes y con su conducta, y nos-
otros que hemos sufrido ataques 
suyos a cual más injusto, hemos 
necesitado convencernos de que 
llevaba al despeñadero a los 
que era y es nuestra misión de-
fender y educar, para que le ha-
yamos hecho unas advertencias 
que en más de una ocasión con-
fesó que llevábamos razón, que 
le han sacado de quicio que le 
han hecho escribir que sostene-
mos el periódico para atacar a 
los socialistas y que este es un 
periódico reaccionario. 
Lo primero, como casi todo, 
es completamente falso, y reta-
mos a quien sea para que nos 
diga en que número se escribe 
una sola letra que roce siquiera 
al partido socialista a no ser co-
mo apuntamos al principio, que 
«el hombre que se sacrifica por 
la idea» crea que él solo es la 
encarnación del socialismo, no 
solo local, sino nacional. 
Pero no, él sabe muy bien que 
no es así. Es más, nos consta 
que además de no practicarla, 
hace mucho tiempo que le pesa 
la disciplina del partido socia-
lista, pues no otra cosa signifi-
ca el permiso que pretendió ob-
tener de la Asamblea de la 
Agrupación para actuar fuera 
de esa disciplina. 
La Asamblea se lo negó y 
nosotros creemos que hizo mal, 
pues en una minoría uniperso-
nal su acutuación hubiera sido 
más eficiente y sobre todo se 
hubiera destacado infinitamente 
más que sigiendo los consejos 
de los Besteiro, De los Ríos, Sa-
borit, Largo Caballero, Prieto, 
Bújeda, Molina por no nombrar 
mas que a los más «incultos». 
Queda pues, demostrado que 
jamás hemos¡atacado al partido 
socialista ni a los que siguen 
las doctrinas evolutivas del mis-
mo con los que hemos dicho y 
demostrado mil veces que esta-
mos identificados, a los que no 
atacamos, sino que refutamos, 
son a los que amparándose en 
el nombre socialista, actúan de 
anarquizantes e incitan a los 
obreros a cometer tropelías que 
pudieran costar caro a los que 
solo tienen la culpa de haberlos 
escuchado. 
En cuanto a que somos reac-
cionarios, si reaccionario es 
propugnar por una República 
de orden, de justicia social para 
todos, de evolución todo lo rá-
pida posible pero sin las con-
vulsiones de la revolución, si 
reaccionarios son los enemigos 
de toda injusticia, se le impon-
ga a quien se le imponga, de 
toda coacción y de todo lo que 
signifique amenaza, entonces si 
somos extremadamente reaccio-
narios, pero nos parece que nin-
guna persona sensata nos llam^. 
así, sino todo lo contrario, por-
que esa es la verdadera labor 
de izquierdas que predica preci 
sámente el partido socialista. 
ÍCIA DEL LICENCIADO 
tantos adoptados poí ia Junta Provio-
cial de Slianza nepoilicaDa de i l a y a 
EN SESIÓN DE 12 DE AGOSTO DE 1931 
La presidencia manifestó que, sien-
do la primera vez que la Comisión 
Ejecutiva de la Junta Provincial de 
Alianza Republicana se reunía desde 
el 31 de Mayo próximo pasado con 
asistencia de todos los vocales resi-
dentes en Málaga, se consideraba en 
la obligación de proponer se hiciera 
constar en acta la más viva compla-
cencia, no sólo por el resultado de las 
elecciones municipales celebradas en 
la referidad fecha y por el de las ge-
nerales de 28 de Junio último para 
Diputados a Cortes, sino por el entu-
siasmo y lealtad con que todas las 
fuerzas políticas afiliadas en la pro-
vincia de Málaga a la Alianza Repu-
blicana habían cumplido su deber en 
las mencionadas contiendas electora-
les, dando un alto ejemplo de envidia-
ble disciplina, gracias al cual habían 
obtenido el triunfo de un número de 
concejales superior al de las demás 
agrupaciones republicanas y socialis-
tas y el de cinco Diputados a Cortes. 
Añadió el señor Gómez Chaix que 
todo ello era debido al espíritu de 
cohesión con que los republicanos de 
la capital y de la provincia adheridos 
a la Alianza Republicana habían man-
tenido su organización, evidencián-
dose así la necesidad de perseverar 
en ella, máxime cuando trazada ya en 
las Cortes Constituyentes la línea di-
visoria de los nuevos partidos, el Par-
tido Republicano Radical, la Acción 
Republicana, los Partidos Republica-
nos Autónomos y los demás elemen-
tos que integran la Alianza y forman 
el grupo parlamentario más importan-
te, al par que atendían a la organiza-
ción interior de cada uno, coincidían 
en la expresada necesidad de mante-
ner el vínculo común que a todos los 
unía y que ha constituido y constituye 
la ejecutoria más firme de sus éxitos 
y de su fuerza. 
Pero, si por eso juzgaba que el 
bloque conocido dentro y fuera del 
Parlamento con el nombre de Alian-
za Republicana no debía en modo 
alguno disgregarse, sino al contrario 
estrechar cada día más sus filas, es-
tando llamado a prestar en lo futuro, 
como en lo pasado, grandes servi-
cios a la República, también era in-
cuestionable la imperiosa y urgentí-
sima conveniencia de que cada una 
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de las agrupaciones que componen 
la Alianza, se organice sin dejar de 
pertenecer a ésta, y que, como ya lo 
ha efectuado la Acción Republicana 
declarándose partido nacional, había 
llegado el momento de que el Partido 
Republicano Radical se destacase 
dentro de la Alianza en el puesto de 
honor que le correspondía por el nú-
mero, valía y prestigio de sus hom-
bres, eligiendo por el sufragio de to-
dos sus adheridos una Junta o Comi-
té municipal en todos y cada uno de 
los pueblos de la provincia de Má-
laga. 
En lo que a él atenía, hizo presen-
te el señor Gómez Chaix que reque-
rida la opinión de los elementos que 
en la provincia habían pertenecido a 
la antigua Unión Republicana y que 
con esta significación se adhirieron 
a la Alianza, estimaron todos los 
consultados que, no siendo en la ac-
tualidad la Unión Repúblicana un 
partido nacional, debían plegar su 
bandera y sumarse entusiastamente 
al Partido Republicano Radical, cuyo 
ideario no se distinguía actualmente 
en nada de las orientaciones de aqué-
lla, por todo lo cual adscribióse per-
sonalmente como diputado al Partido 
Republicano Radical en las Cortes 
Constituyentes, no dudando que así 
había interpretado el pensar y el sen-
tir de sus electores. 
Los reunidos, después de exponer 
los señores Martín Rodríguez, Bur-
gos Díaz, del Río Jiménez, Medina 
González y demás asistentes sus pun-
tos de vista, en un todo conformes 
con la actitud y los propósitos del 
señor Gómez Chaix, adoptaron por 
unanimidad los siguientes acuerdos: 
1,° Mantener por ahora la actual 
organización de la Alianza Republica-
na en los pueblos de la provincia de 
Málaga y su Junta Provincial como 
órgano de comunicación entre la Jun-
ta Nacional y las locales de dicha 
agrupación política, sin perjuicio de 
renovar el organismo provincial cuan-
do así se estime procedente. 
2 ° Considerar, en cambio, disuelta 
la antigua Unión Republicana local y 
provincial. 
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3. ° /.tender una apremiante necesi-
dad de la política republicana nacio-
nal, promoviendo la organización del 
Partido Republicano Radical en cada 
localidad donde existan correligiona-
rios adheridos a dicho partido, e in i -
ciando para ello los trabajos condu-
centes a tal fin con el nombramiento 
de una comisión organizadora com-
puesta de don Diego Martín Rodrí-
guez, don Francisco Burgos Díaz, don 
Eduardo Frapolli Ruiz de la Herrán, 
don Fracisco Ruiz Gutiérrez y don 
Eduardo Medina González, quedando 
facultada dicha Comisión para aso-
ciar a la misma todas aquellas perso-
nas, cuyo concurso crea oportuno. 
4. ° Acoger con igual agrado aná-
logos trabajos, ya también iniciados, 
para la organización de la Acción Re-
publicana en pueblos de la provincia. 
5. ° Felicitar a don Alejandro Le-
rrouxpor sus últimas declaraciones de 
carácter político, que acreditan una 
vez más sus excepcionales dotes de 
gobernante. 
6. ° Comunicar los anteriores acuer-
dos a los correligionarios de los pue-
blos de la provincia para su conoci-
miento y efectos. 
Nuevo Marxista 
El dedo metió en la boca 
lo exigió su profesión, 
así anunciaba el cartel 
que el vejete le prestó. 
Montaron la sociedad 
de burgués y de explotado 
era una lucha social 
con grandes huelgas a diario. 
El cartel se lo llevó 
en su Regnaut, a Sevilla 
en el cual allí pintó: 
„Se venden hasta las sillas" 
José García Berrocal 
ULTRAMARINOS Y BEBIDAS FINAS 
Precios sin competencia 
Peso garantizado 
Por nuestro honor 
Seguramente el Sr. García Prieto, 
no ha reflexionado antes de escribir 
el nombre de cuatro honrados repu-
blicanos al citar en el sitio en que lo 
hace a los señores Aguilar, Vázquez, 
Ríos y Sanz. ¿Por ventura cree ese 
señor que nuestros correligionarios, 
eran capaces de separarse de la ver-
dad, votando la falsa por hacer honor 
a una amistad? ¿Qué concepto tiene 
el señor Prieto de la formalidad de 
nuestros camaradas? Estos donde 
quiera que se encuentren saben cum-
plir con los dictados de su criterio; él 
que no tiene que hacérselo; por que 
lo tienen propio y a él se deben. 
En nombre de ellos protestamos, y 
recabamos el respeto que merecen, y 
sepa ese señor que los votos se deben 
a la justicia, radique donde fuese; pe-
ro nunca amparar la farsa, y si lu-
char contra la ficción y el engaño. 
Creemos que propios y extraños 
estarán con nuestra apreciación por 
que eso es lo honrado. 
Es de absoluta conveniencia, fijar-
se bien, antes de dar una opinión 
pues en el caso como el que nos ocu-
pa se ofende la sociedad de personas 
que están por encima- del juicio emi-
tido por el que se cree con capacidad 
para opinar. No oMde el articulista 
que nosotros somos nosotros. 
maja de las que se utilizan para ma-
chacar esparto, sorprediéndolo cuan-
do dormía, y una vez consumado el 
crimen, en unión de un hermano de 
la asesina lo enterraron en la cuadra 
del cortijo, donde ha permanecido 
catorce días. 
Merece plácemes el benemérito 
cuerpo que con su tacto y su inteli-
gencia ha prestado un buen servicio 
a la justicia, evitando que quede im-
pune tan repugnante crimen. 
Desobediente 
A l empleado de arbitrios Juan Bo-
tello, le molestó que el automóvil de 
la matrícula de Málaga 2.991, no le 
hiciera caso, cuando lo requirió a su 
paso por el fielato de la Alameda pa-
ra que parase y se sometiese al reco-
nocimiento que con fines fiscales, tie-
ne dispuesto el Ayuntamiento, y para 
desahogarse, presentó contra el due-
ño la correspondiente denuncia. 
Pasa el auto ¡Vive Dios! 
más vivo que una centella 
si en vez de ver a Botello 
se encuentra con la botella. 
Billetes que vuelan 
El día 8, se levantó el solano con 
tal fuerza que una racha de viento, 
penetró en el establecimiento de be-
bidas que en calle Estepa tiene Ma-
nuel Torres Arévalo, y arrebató mil 
ciento treinta y seis pesetas que el 
mismo guardaba en un chinero ins-
talado en la planta baja de la casa. 
Como el hecho ocurrió de madruga-
da nadie pudo ver el rumbo que toma-
ron los papelitos que es fácil se ha-
yan pasado al Banco para que los 
estampillen. 
Volverán con Diciembre muchos días 
en que el trueno y el viento rugirán; 
pero el cargo y la herencia de Matías 
¡esos no volverán! 
Reyerta 
El día 9 cuestionaron en el cortijo 
de la Noria de este término los gana-
deros, Diego Melero Moreno y Feli-
pe Toledo Moreno, resultando este 
último herido de un golpe en la ca-
beza. El guarda jurado Agustín Ruiz 
hizo la denuncia correspondiente en 
la Jefatura de vigilancia. 
OTICIAS COINCIDENCIAS 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
Crimen descubierto 
En un cortijo próximo al Romeral, 
del término de Almogía se ha come-
tido un crimen horroroso. 
Hace unos días se presentó al 
puesto de la Guardia civil, Isabel Ti-
rado Pérez, denunciando que su hijo 
Francisco Palomo Pérez de 30 años 
de edad, se había fugado de la casa 
paterna, llevándose una cantidad de 
dinero relativamente importante. 
La Guardia civil realizó las pesqui-
sas necesarias para dar con el para-
dero del fugitivo, aunque infructuo-
samente, y por conversaciones habi-
das con el guarda de una finca pró-
xima, entró en sospechas de que no 
fuera cierta la denuncia presentada 
y siguiendo una pista nueva, logró 
averiguar que la Isabel había dado 
muerte a su hijo valiéndose de una 
«La Razón» da en su primera plana 
el programa musical, con todo él, de 
repertorio republicano. Lo agradece-
mos, pero le aconsejamos que la re-
pública no se sostiene con música, 
hay que defenderla con acciones, y 
esos son los verdaderos republicanos; 
pues si faltan esas... Nosotros le re-
cordamos que también «El Sol» de 
ésta, publica el menú del día, en el 
Hotel Infante y la composición se pa-
rece mucho al programa. 
* 
* * 
Hemos conocido por propia confe 
sión que hay momio en la obra del 
cuartel, y quien lo sabía o sospechá-
balo no ha dicho nada hasta después 
de la disidencia, si esta no ocurre se 
engaña al pueblo. —Palmotead ciuda-
danos—, así se sabrá quien defiende 
vuestros intereses. 
Respetemos la doctrina, pero no a 
quienes medran a su amparo, nos-
otros no combatimos por sistema so-
mos fiscalizadores y obrando bien no 
hay miedo. 
No sabemos torear ni al alimón, ni 
sueltos, además creemos, que no hay 
derecho a dejarse torear, con capa, 
nosotros admiramos la lámina pero 
nada más, si hemos de hacer saber 
que no hay ofensa el llamarle soplilla, 
pues él se ofende más gravemente 
aunque sea con un chiste. 
Prólogo aclaratorio 
Como encargado por la redacción del 
semanario «El Radical» para hacer los 
intervius a nuestros hombres públicos, 
he de hacer la aclaración, de que si bien 
se me retribuye; no por eso yo he de 
apartarme de mis convicciones políticas 
pues por 1.75 semanales no dejo de lle-
var a las cuartillas todo lo observado 
que puede contribuir a consolidar la Re-
pública. De no ser así presentaré la re-
nuncia del cargo. 
J. J. R. 
Siguiendo la escala toca hoy interviuar 
a el hombre dos veces público S. S. An-
tonio García Prieto, a este le dedicare-
mos dos semanas, una para cada cargo.. 
Las frecuentes ausencias de esta doble 
personalidad me obliga a tener que cap-
tar el interviú el día 6 y puede que desde 
esta fecha a la del día 12 que han de ver 
la luz estas cuartillas ocurran aconteci-
mientos que dejen anticuadas estas opi-
niones. 
Son las once de la mañana y encamino 
mis pasos hacia la calle de Pablo Iglesias, 
penetro en Un portal convertido en taller;, 
en donde a coro se canta una canción ya 
pasada de moda. Todo hace juego con 
esta fecha, me llama la curiosidad los 
modelos y en efecto la fecha que tienen 
son la misma'que la canción. 
Es un grupo de muchachas, las que 
sobre sus cruzadas piernas pegan los 
botones a un terno de lana fresca. 
Pregunto por D. Antonio y me contesta 
una morena jamona. —Está en cama.— 
¿Pero enfermo? —No; es que no baja 
hasta las doce. —¿Cuando se marcha a 
las Constituyentes? —¿A donde dice..? el 
no vá más que a Madrid, —¿Cuándo? — 
El martes en el exprés, --Comprendo 
que está documentada y le entrego mi 
tarjeta para que se la pase. En esta es-
cribo «redactor de El Radical», Se pier-
de escaleras arriba] la simpática modis-
tilla. Mientras sus compañeras terminan 
la canción con un ¡niña de que te la das! 
Baja disparada la escalera y me entre-
ga un beguero ejemplar con más oro en 
la faja que traían los Mohamed y una 
tarjeta que decía: «Antonio García Prie-
to, Diputado a Cortes, Antequera», al 
entregarme todo aquello me dice: «Que 
a las doce en la Alcaldía», Bien, muchas 
gracias y salgo a plena calle. 
Aun resuenan en mis oídos aquello de 
«niña de que te la das». 
Fiel cumplidor de mi cometido, me en-
cuentro en la alcaldía a las doce y mi-
nutos. Al llegar me sorprende un grupo 
de muchachas alegres, ante las que no 
puedo por menos de exclamar: ¡viva el 
feminismo! Al acercarse reconozco algu-
nas de las que cantaban en el taller. Mi 
puro está echando candela. Se enteraron 
de mi profesión y me piden que apoye 
en la prensa sus peticiones. 
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Yo les digo: bueno ¿ustedes que de-
sean, un novio?—¡Ca! Nosotras todas te-
nemos novio. Desde hace cinco meses 
nos cortejan todos los aspirantes a chu-
pa-tintas. Nosotras pedimos una subven-
ción del Estado, porque con nuestro 
sueldo no podemos vivir, y venimos a 
ver a nuestro don Antonio y hacerle 
compromiso para que lo pida en las Cor-
tes.—Bien hecho; ¡como se aprovechan! 
—El nos ha dicho que viniésemos. ¡Es 
tan servicial! 
—Sí que me habéis dado una idea. 
Hoy no hay ujier, y el mismo diputado 
abre la puerta y dice: «Que pasen las 
comisiones. Al fin me dejan la primacía, 
y por ello no puedo acabar con el puro. 
Lo dejo sobre un banco, y ya dentro le 
pido autorización para fumar y quiero 
salir por mi fiambre, pero el diputado no 
me da tiempo a ello y me alarga el ge-
melo del primero. 
Caramba don Antonio, donde los cría 
usted? 
—Me los dan criados/Estos son los que 
nos envía la fábrica malagueña. 
—Es cierto, no lo recordaba. 
—Es buenísimo. Quiero que se pongan 
a la venta en Antequera, para que iodo 
el público pueda saborearlos. 
—¿En los mismos establecimientos? 
No. Ya tengo en mi pupitre del congre-
so, los nombramientos de los nuevos es-
tanqueros. ¿Serán amigos? Tengo reser-
vada esa sorpresa para los chicos que 
están esperando, pues todos los domin-
gos vienen. 
—Entramos de plano en nuestro inter-
viú— ¡Pregunte! ¡Pregunte! —¿Que impre-
sión le causó el congreso?— La misma 
que una plaza de toros— ¿Pero también 
torero? —He sido de todo— ¿cual fué su 
primera palabra en las Cortes? —Decir 
que yo no era el muerto— ¿Causaría risa 
la ingenuidad?— ¡Ya lo creo! mucha, mu-
chísima, se le vió la campanilla hasta a 
Besteiro. 
—¿Y de problemas actuales piensa us-
ted tratar? —Ya lo creo,— del divorcio; 
del problema de la tierra; del paro forzo-
so; del régimen de la propiedad,— ¿y de 
la peseta? de eso no, —ya está resuelto— 
¿Podría usted adelantarme algo? —ni una 
chica— Quiero decir alguna opinión so-
bre esos puntos— Claro hombre- El di-
vorcio es cosa que yo defenderé; pues no 
es justo que por latir de más o de menos 
no puedan crearse en España miles de 
hogares nuevos...—¿ ?— La tierra para el 
que la trabaje, y el que no quiera trabajar 
que no pille tierra— ¿Pero es que tam-
bién van a repartir el mar?— Pues ya lo 
creo— El puerto de Málaga va a dar on-
ce millones— ¿No lo sabía?— Ahora me 
entero— Pero no me quedaré el último 
—¿?—Es en lo que más he trabajado 
pero no encontraba medio de darle tra-
bajo a todos, un hecho casual me ha da-
do la clave para solucionarlo, pediré a 
las cortes den una solución a Pozo, y 
que se dedique en la camioneta a el trans-
porte de obreros, yo creo ese medio de 
un resultado sorprendente, cuando lo es-
cuche Albornoz me felicitará. 
¿La propiedad? —No debe existir, en 
eso tengo un criterio cerrado. ¡Todos 
iguales! —Cada individuo debe cultivar 
por sí las tres o cuatro faneguitas de tie-
rra; debe repartirse también la inteligen-
cia; deben dé desaparecer todos los go-
ces; el lujo; los teatros; festines; no debe 
haber ninguna grande empresa, ningún 
gran movimiento debe intentarse, ni pue-
da desarrollarse a causa del nivelamien-
to de las fortunas; deben extinguirse to-
do individualismo, vivir en comunidad 
de mujeres y maridos, no deben tenerse 
hijos, solo debe haber niñas, enjonces la 
sociedad vivirá en una felicidad incom-
parable.—He oído a usted un párrafo 
propio del Hemiciclo pero yo le digo,que, 
cuando eso llegue: yo, a Dios gracias ha-
bré muerto. 
El interviú se hace largo, yo deseo 
terminar, • y me acuerdo de aquello «¡Es 
más servicial!». 
No quiero molestarle más señor Dipu-
tado, pero usted me dispensará, si antes 
de marcharme le pido un favor, —Con-
cedido. —Gracias. No olvide usted a 
esas simpáticas modistillas, y para mí, le 
estimaría que usted en el Congreso pi-
diera una subvención para un primo mío 
que tiene en Alcázar un negocio de tor-
tas, el cual atravieza una gran crisis eco-
nómica. Ahí tiene usted la dirección; él 
le dará una bolsa con algunas muestras 
para que tome los datos. Nos ponemos 
de pie, y al sacar del interior de la ame-
ricana la cartera que los obreros le re-
galaron, pues ese es su amuleto, leo en 
la tapa del bolsillo: «Sastrería Peñalver, 
Madrid». 
Le estrecho la mano, y le admiro; pues 
creo está comprendido en el primer gru-
po parlamentario de los hechos por Or-
tega el sabio; de los que distraen a la cá-
mara en los intermedios. Se despide de 
mí con una postura parlamentaria, y yo 
le digo siga usted y no olvide aquello de 
«a el Banco azul rogando y los claveros 
adelantando». 
Atravieso el despacho y cuando vuel-
vo la cabeza para despedirme la última 
vez, veo al parlamentario mirando fija-
mente el retrato de un exalcalde y con-
tando hasta 45... ¿lo verá? 
J. J. R. 
Discurre con discreción 
político y carpintero 
tiene genio, buen humor, 
y aunque sirvió a García 
es republicano bueno. 
Colmaría sus ilusiones 
si antes de las elecciones 
y en pago de su valía 
le dieran la credencial 
de Jefe de Policía. 
Cargajumos y corona 
llevaba para Bilbao 
concejal por Bobadilla, 
Cauche, Cartaojal y el Bado, 
en la casa de Castilla 
pasa el día despachando; 
las tardes en la xAlianza 
a Ríos la panza llenando. 
Caza hasta en los viveros; 
en su casa guisan callos, 
su apellido es Ontiveros, 
su afición los buenos gallos 
Le dan camisas de seda 
es bajito y de buen pico, 
tiene un hermano más alto 
y que también es más rico 
Badanas vende a los moros 
amigo de los obreros 
siendo empresario de toros 
le dieron muchos dineros. 
Viajante de estrecha vía 
de morcilla y de naranja 
los cueros no los vendía 
aunque saliba gastaba. 
Se acordó su nulidad 
e ingresó en la Agrupación, 
sirvió a la municipalidad 
y jviva la situaciónl 
a este grito se repuso 
con menú que varió 
más la oposición se vino 
y a la morcilla volvió. 
X. X. X. 
Enrique Aguilar 
La larga enferníedad que hace tiem-
po padecía nuestro querido amigo 
tuvo un funesto desenlace en la ma-
drugada del primero de mes. 
¿Que diremos de Enrique que todo 
el mundo no sepa? Republicano des-
de que nació ha muerto siéndolo, sin 
que por un solo momento haya de-
caído su entusiasme por el ideal al 
que sirvió activamente cuando sus 
faenas físicas se lo permitían y de 
modo platónico siempre. 
Desde la secretaría de la Cruz Ro-
ja prestó grandes servicios a la hu-
manidad siempre que fué preciso su 
colaboración trabajando sin descan-
so las veces que se han instalado en 
esta hospitales de sangre, en las cr i-
sis de trabajo cuando se han reparti-
do raciones a los obreros y en cuan-
tos actos ha actuado la humanitaria 
Asociación. 
Como trabajandor todos lo hemos 
visto hasta última hora, ir casi a ras-
tras a prestar sus servicios a la casa 
donde trabajó durante gran número 
de años. 
Descanse en paz el hombre bueno 
que fué republicano durante los se-
tenta y dos años de su vida sin haber 
claudicado nunca ni haber pedido 
nada a la República. 
A la edad de 68 años ha dejado de 
existir la señora doña Encarnación 
Barón Godoy, viuda de Sánchez. 
Gozaba esta señora de grandes 
simpatías por sus dotes- de bondad, 
habiendo causado su muerte hondo 
pesarentresusamistades y conocidos. 
Descanse en paz la señora doña 
Encarnación y reciba su hijo D. José 
nuestro más sentido pésame. 
Para todos los asuntos relaciona-
dos con este semanario, dirigir su 
correspondencia a la Redacción y A d -
ministración, Mesones, 2. 
das 
Mañana domingo 
i sentacióndela notabilísima troupe 
en ia que figuran 
IÑO DE LA ALEGRIA 
Tomasa Moreno 
de Badajoz 
MANOLO DE M A L A G A 
Pepe Linares 
PATENA (Hijo) 
Exito colosal 
Solo por una noche 
Aprovechen esta ocasión para ver el 
más formidable cartel de ópera fla-
menca 
- 4 EL RADICAL 
De Fútbol 
El pasado domingo se celebró 
como estaba anunciado el partido 
«C. D. Lucentino»-« Antequera F. C.» 
Fué un partido triste, aburrido, sin 
jugada brillante alguna, no obstante 
el elevado score de 5-1 a favor de los 
nuestros. 
Merece destacarse en letras de 
molde la brutal conducta de algunos 
ciudadanos (¿ ?) espectadores, que 
por equivocación entraron al Campo 
en vez del establo. Se vieron caras 
conocidas de conocidos depoiiisías 
(¿ ?), necesitados sin duda de que por 
dentro y fuera les den con el cepillo 
de la educación y si no quedan en 
condiciones, que no estén donde se 
hallen las personas iHay que distin-
guir! 
Consecuencia de la ^tragedia» aé-
rea ocurrida en el Campo, que viva-
mente lamentamos, comenzará su re-
paración y mientras tanto quedare-
mos sin partidos en la localidad. 
Por cierto ha escrito el «Aníeque-
ra F. C.» a que los diversos clubs que 
nos iban a visitar, comunicando el 
ercance y gestionando hacer antes 
uestros paisanos la visita, con de-
lución por parte de los otros. 
Sería cosa de proponer para repa-
rar el daño causado en el vallado, la 
utilización de algunos ejemplares de 
aquellos que «lucían» el domingo, 
porque no obstante ser «leídos y es-
cribidos», son también de adoquín 
puro, material muy apropósito para 
obras gruesas. 
UN CAMPEONATO 
Por creerlo de interés para la afi-
ción local publicamos el calendario 
deportivo para el campeonato de pri-
mera categoría de la región andaluza 
en el cual toman parte cinco Clubs 
por haberse ampliado con la inclu-
sión del, Racing de Córdoba que en la 
temporada pasada quedó campeón de 
la B preferente. 
PRIMERA VUELTA 
13 de Septiembre.—Sevilla F. C-
Recreativo de Huelva; Racing de Cór-
doba-F. C. Malagueño. 
20 de Septiembre.=Betis Balompié 
-Recreativo; Racing de Córdoba-Se-
villa. 
27 de Septiembre.=Recreaíivo-Ra-
cing; Betis-Malagueño. 
4 de Octubre.=Sevil¡a-Betis; Re-
creativo Malagueño. 
11 de Octubre.=Malagueño-Sevilla; 
Betis-Racing. 
SEGUNDA VUELTA 
• 18 de Octubre=Recreativo-Sevilla; 
Malagueño-Racing. 
25 de octubre. = Recreativo-Beíis; 
Sevilla-Racing. 
I.0 de Noviembre.=Racing-Recrea-
tivo; Malagueño-Betis. 
8 de Noviembre. = Betis-Sevilla; 
Malagueño-Recreativo. 
15 de Noviembre.—Sevilla-Mala-
gueño; Racing-Betis. 
Los partidos se jugarán en los cam-
pos de los Clubs citados en primer 
lugar. 
eve 
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EXIGIR ESTA MARCA 
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Vida Municipal 
Sesión del 9 de Septiembre 1931 
A las diez menos cuarto, Manolo 
que cada día tiene menos pelo, abre 
la sesión con asistencia de veinte 
concejales. 
No asiste ni Palomo porque se ha 
hecho sindicalista y no le han nom-
brado sustituto, ni Munio que no ha 
llegado aun. 
Se lee el acta de la sesión anterior 
y entretanto entra Alcaide y llega 
Munio y nombran sustituto de Palo-
mo a Juan Andoba que toma posesión, 
del -cargo. En la mesa estamos más 
anchos porque Vergarita está más 
delgado que el Pichón. 
Se aprueba el acta. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l alcalde propone y se acuerda 
que conste en acta el sentimiento de 
la corporación por la muerte de don 
Daniel Cuadra y darle el pésame al 
concejal Juan Cuadra. 
Rubio hace un ruego relacionado 
con la falta de luz en algunas calles 
y otro acerca del premio Ovelar. 
Ríos pide que se prefieran los al-
hamíes de Antequera a los forasteros. 
Alvarez insiste en que se le acepte 
la dimisión de su cargo de vocal de 
la policía rural. 
Villalba se opone. 
Alvarez insiste porque se tiene que 
ir a trabajar para su manutención y 
dejaría abandonado su cargo. 
Rubio dice que es inútil la comi-
sión y que atendiendo a las razones 
que expone, se debe admitir la dimi-
sión. 
E l alcalde propone que quede so-
bre la mesa y así se acuerda. 
Alvarez habla de que no se ha ci-
tado a la comisión de aguas para di-
lucidar el escrito que se presentó en 
la pasada sesión, y ruega que se 
traiga a la próxima. 
Vidaurreta propone y se acuerda 
que el asilo municipal sustituto del 
de el Capitán Moreno empiece a fun-
cionar. 
O R D E N D E L DÍA 
Son declarados urgentes algunos 
asuntos. 
Las cuentas de gastos se aprueban 
Para formar parte de la mesa elec-
toral que ha de presidir la elección 
de la Junta local de Reforma Agra-
ria, se designa a Baldomcro Tapia 
que en este momento entra en el sa-
lón. 
Para formar parte del Consejo de 
primera enseñanza, propone Prieto a 
Jesús Pozo y Alvarez a Vázquez. Se 
promueve discusión sobre el asunto 
y se vota secretamente por papele-
tas, a petición de Rubio. E s elegido 
Pozo por doce votos contra diez a 
favor de Vázquez y una papeleta en 
blanco. 
E l alcalde propone se pida al Go-
bierno la creación de un jurado mix-
to del Trabajo rural que comprenda 
los partidos de Antequera, Campi-
llos y- Archídona y que ya había ges-
tionado la comisión que fué a Ma-
drid con el diputado Enrique Ramos. 
Se acuerda por unanimidad. 
E s aprobado un certificado de cer-
ca de dos mil duros para el nuevo 
cuartel de los civiles. 
Igualmente se aprueba la cuenta 
de las cinco mil pesetas que envían 
del sueldo del Borbón para que tu-
vieran mejor aplicación. 
DENTISTA 
CONSULTA: de 9 a 1 y de 3 a 7 
AGUARDENTEROS NÚM. 6 
Joaquín y Castillo piden los suel-
dos que no se le pagaron en el tiem-
po que estuvieron cesantes. Pasa al 
abogado. 
Juanito Rodríguez quiere dar de 
baja, un coche de caballos, y pasa a 
la comisión de arbitrios. 
Francisco Vegas Castillo pide un 
socorro para llevar a su esposa a 
Alhama, y se le concede billete has-
ta Loja. 
Pasa a la comisión de aguas un 
proyecto de abastecimiento de agua 
a Bobadilla y se echa de menos al in-
terventor que no viene por más que 
se le llama. 
Un oficio pidiendo se le pague lo 
que se le debe a la Hidráulica. Se le 
contesta que se le pagará en cuanto 
haya fondos. 
Un oficio de la Diputación pidien-
do datos sobre las necesidades agrí-
colas del término. Para contestarle, 
a petición de don Manuel Muñoz, se 
nombra a Alvarez, Tapia, Vidaurreta 
y Moreno. 
Se puede poner la fuente en la Má-
quina Moreno. 
Un sumario por desacato que ofre-
ce el juzgado. A petición del alcalde 
no se muestran parte. 
Un carnicero pide que por haber 
arreglado unas casillas de la plaza 
no se le puede subir el alquiler. 
Se desestima esta petición. 
Uno que quiere ser civil pide cin-
co duros para los papeles, y se les 
concede con el voto de Alvarez en 
contra. 
Andrés Moreno Díaz pide ciento y 
pico de pesetas para matrículas y se 
le concede. 
Para que la madre de Manuel Be-
rrocal que está hace años en el hos-
pital de Málaga vaya a verle, se le 
dará billete de ida y vuelta. Manuel 
Muñoz pide y se acuerda que se le 
den veinticinco pesetas para que le 
pueda llevar algunas obsequios. 
¡Muy bien don Manuel! 
Y se levantó la sesión. 
Sociedad Andaluza de [omentos Portland 
de Sevilla 
Depósito en Antequera a cargo de 
imú hm [silaiiu 
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